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SAVIGNAC, Ernest, p.s.s., Pierre Savignac et ses descendants jusqu'au 31 
décembre 1948. Généalogie descendante compilée par Ernest Savignac,. 
p.s.s. Oka, P.Q. 159 pages. 
En cette brochure qui est plutôt un grand et luxueux album, l'abbé 
Savignac n'a pas voulu dresser une généalogie complète des Savignac au. 
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Canada. Il a choisi de commencer à son grand-père. Mais les Savignac qui 
se rattachent à cette branche trouveront de quoi se satisfaire. Outre la 
généalogie proprement dite qui y est abondamment détaillée, ces 159 pages 
s'agrémentent de photographies de personnes, de maisons, de paysages qui 
évoquent tout un passé familial. Des récits empruntés à des auteurs cana-
diens et à d'autres viennent aussi là pour composer une atmosphère de vie 
rurale, prêcher l'attachement aux traditions, à la terre canadienne. L'en-
semble, croyons-nous, ne peut qu'inspirer à beaucoup de ceux qui feuillette-
ront ces pages, le desaein d'entreprendre, pour leur famille, semblable tra-
vail. La généalogie et même l'histoire s'en trouveraient bien. 
Lionel GROULX, ptre. 
